























i, e, a, o, u ɤ
i, a, u ɤ
 Bilabial Labio-dental Alveolar Post-alveolar Palatal Velar Glottal 
Plosive p, pʰ, b  t, tʰ, d  c, cʰ k, kʰ, ɡ ʔ 
Nasal m  n  ɲ ŋ  
Fricative  v s ʒ   h 
Trill/Flap   r     
Lateral   l     
Approximant w    j   
Low High Falling 
ŋà ‘I’ ŋá ‘mithun’ ŋâ ‘tasteless’ 
nà ‘paddy field’ ná ‘ear’ nâ ‘brother’ 
apùŋ ‘seedling’ púŋ ‘air, wind’ apûŋ ‘hair on pig’s 
neck’ 
akʰù ‘nose’ akʰú ‘animal track’ akʰû ‘head’ 
sè ‘crab’ asé ‘used tea’ sê ‘sun’ 
pʰà ‘lower belly’ pʰá ‘basket’ pʰâ ‘piece’ 
tʰùŋ ‘post’ tʰúŋ ‘large piece of 
meat’ 
tʰûŋ ‘garden’ 
 Singular Dual Plural 




2nd Person nɤ̂ nuʔcʰuʔ nuʔrûm 













(1) i-cʰù-hɤ̂   níà târûm  cʰəvì-hɤ̂, 
 
nɤʔ húhá an 





 Singular Dual Plural 




2nd Person mə- ~ bə- nuʔcʰuʔ nuʔ- 
3rd Person a- tânî hənî 
hənîrûm 
târûm 




(3) arəbə  i-púcʰó  vaʔ 
(4) irəbə mə-rɤ̀  kəmə  pán  buʔ heʔ kà l-oʔ 
(5) vàtʰeʔ  mì a-hìm  vaʔ kà, vàtʰeʔ  mì a-hìm 
vaʔ kà,  lâm nɤ́ rúŋ  cuʔ-mun kà t-aʔ 
(6) atîvà  kəmə  hənîrûm mərâ  hoʔkuʔ  k-àʔ 
a-
kûn tʰân 
(7) a-kûn  nɤ́ inɤ́ túŋ k-àʔ 
(8) a-tʰân vî  tʰân mɤ̂mɤ̂, càró sit ván kuʔ t-at  nî 
 Singular Plural 
1st Person ɤ e/i 
2nd Person o/u an 
3rd Person a 
 Singular Plural 
1st Person ɤʔ iʔ 
2nd Person oʔ/uʔ at 




Index type Operators 1SG 1PL 2SG 2PL 3 
Sonorous 
Indexes 
zero ‘FUT’ ɤ e/i o/u an a 
kə ‘PRES’ k-ɤ̀ k-ì k-òʔ/k-ù k-àn k-à(ʔ) 
rə ‘PROX/INV.NON.PST’ r-ɤ r-i r-o/r-u r-an r-a 
tʰə ‘PROX/INV.PST’ tʰ-ɤ tʰ-i tʰ-u tʰ-an tʰ-a 
Checked 
Indexes 
tə ‘PST’ t-ɤʔ t-iʔ t-oʔ/t-uʔ t-at t-a(ʔ) 
lə ‘IMP/JUS/NF’ l-ɤʔ l-ʔ l-oʔ/l-uʔ l-at la 





(9) ŋà mə-nâm nɤ́ rí ɤ 
(10) nɤrûm  ʒerusalem nɤ́ vɤ̀ e 
(11) ŋà irə lɤ̂ nɤ́ mó   pù kà t-ɤʔ 
(12) cʰùɲù haʔ nɤ́ kà t-iʔ 
 
ʰ 1SG 1PL 2SG 2PL 3 
1SG     t-ɤʔ ‘PST-1SG’ 
1PL     t-iʔ ‘PST-1PL’ 
2SG     t-oʔ/t-uʔ ‘PST-
2SG’ 











(13) ŋà bə …. mó  sám heʔ t-ɤʔ 
h
h ː h t
 tʰ r
(14) nɤ̂ bə i-cʰà  kʰû càró lú nɤʔ t-uʔ  nî 
(15) tîsû kəmə  ŋà  rán  tʰ-ɤ 
(16) mə-kâmlâm kəmə mɤ̂ tʰik tʰ-u 
r
 1SG 1PL 2SG 2PL 
1SG   e/i ‘1PL’ a ‘3’, 
e/i ‘1PL’ 
1PL   e/i ‘1PL’ e/i ‘1PL’ 
2SG r-ɤ ‘INV.NON.PST-1SG’ r-i ‘INV.NON.PST-1PL’   
2PL r-a ‘INV.NON.PST-3’, 
r-ɤ ‘INV.NON.PST-1SG’ 
r-i ‘INV.NON.PST-1PL’   
e
a
(17) ŋà bə a-ŋè   lweʔ rì e 
(18) ŋà tʰûkuʔ  a a-kəmə  lôpô e 
(19) a-sân  sərâ ŋâmə càró  rám r-ɤ   nî 
(20) nuʔrûm  kəmə  sú r-a   bə alîŋ ŋâ 
 
(21) kʰiʔhî kəmə kʰûkʰup  ʒwénám t-aʔ 




(23) ŋà kəmə mì nuʔrûm  hə iruʔ  kuʔ a 





(25) atî kəmə  ŋà lán t-aʔ 
(26) atî kəmə  ŋà lán tʰ-ɤ 
ləpkʰì
buʔ
(27) [atî ŋà ləpkʰì  l-ə-mə]  cʰwé t-aʔ 
(28) [atî kəmə nɤ̂ buʔ l-ə-mə]  cʰwé t-aʔ 
(29) [*ati ŋà ləpkʰì  l-ɤʔ-mə] cʰwé t-aʔ 
(30) [*ati nɤ̂ buʔ l-uʔ-mə] cʰwé t-aʔ 
 
(31) ŋà kəmə  tʰúmlà  pʰúŋ aŋó kuʔ e 
(32) ŋà bə nɤ̂ atîvà hə kuʔ k-ì 
r
tʰ
(33) tîsû múŋtân  bə nuʔrûm  hə kuʔ gó r-an 
(34) atîvà  kəmə  nɤ̂ atîvà  hə kuʔ tʰ-u 
(35) ŋà kəmə nɤ̂ atî hə kuʔ k-ɤ̀ 
(36) atî kəmə nîrûm  atî hə kuʔ k-àʔ 
asâncut kuʔ 
(37) ŋà asâncut  kuʔ k-ì  …  
(38) càlì rì kuʔ i nî nɤ̂ hə 
 
(39) nɤ̂ nɤ́ tʰûnsânmə cʰín k-ì 
(40) nuʔrûm  kəmə ŋà nɤ́ mì ŋâ r-a 
(41) bə-dàsì  lù k-ì 
(42) dɤʔsì lù tʰə  rə  m-ɤʔ 
(43) atîɲù  kà l-ə-mə  i-dàsì  lù t-aʔ 
nâm
tʰɤʔ
(44) ŋà mə-nâm nɤ́ a-rótó   rì k-ɤ̀ 
(45) ŋà bə-tʰɤʔ  nɤ́ túŋ k-ɤ̀ 
1 First person INST Instrumental case 
2 Second person INV Inverse 
3 Third person JUS Jussive 
ADD Additive focus LOC Locative case 
AUX Auxiliary verb MAS Masculine 
CAUS Causative NEG Negative 
COMP Complementizer NF Non-final marker 
DAT Dative case NMLZ Nominalizer 
DEF Definite NON-PST None-past tense 
DL Dual PL Plural 
DP Discourse particle PN Personal name 
ERG Ergative case PRES Present tense 
EXC Exclusive PROH Prohibitive 
FEM Feminine PROX Proximal motion 
FOC Focus particle PST Past tense 
FUT Future tense Q Question word 
HON Honorific RECIP Reciprocal 
IMP Imperative mood SG Singular 
INC Inclusive   

ʔA. List of verbal person indexation forms 





































 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL SG PL SG/ PL 
1 SG   lán e/i lán a  
lán e/i 
lán ɤ 
PL   lán e/i lán e/i lán e/i 
2 SG lán rɤ lán ri   lán o/u 
PL lán ra 
lán rɤ 
lán ri   lán an 
3 SG/ PL lán rɤ lán ri lán ru lán ran lán a 
lán ‘
 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL SG PL SG/ PL 
1 SG   lán kì lán kà(ʔ)  
lán kì 
lán kɤ̀ 
PL   lán kì lán kì lán kì 
2 SG lán rɤ lán ri   lán kò/kù 
PL lán ra 
lán rɤ 
lán ri   lán kàn 
3 SG/ PL lán rɤ lán ri lán ru lán ran lán kà(ʔ) 
 lán
 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL SG PL SG/ PL 
1 SG   lán tiʔ lán taʔ  
lán tiʔ 
lán tɤʔ 
PL   lán tiʔ lán tiʔ lán tiʔ 
2 SG lán tʰɤ lán tʰi   lán toʔ/tuʔ 
PL lán tʰa 
lán tʰɤ 
lán tʰi   lán tat 
3 SG/ PL lán tʰɤ lán tʰi lán tʰu lán tʰan lán ta(ʔ) 
lán 
 1st person 2nd person 3rd person 
SG PL SG PL SG/ PL 
1 SG   lán miʔ lán maʔ  
lán miʔ 
lán mɤʔ 
PL   lán miʔ lán miʔ lán miʔ 
2 SG lán rə mɤʔ lán rə miʔ   lán moʔ/muʔ 
PL lán rə maʔ 
lán rə mɤʔ 
lán rə miʔ   lán mat 
3 SG/ PL lán rə mɤʔ lán rə miʔ lán rə muʔ lán rə mat lán maʔ 
lán 
  1st person 2nd person 3rd person 
SG PL SG PL SG/ PL 
1 SG   lán tə miʔ lán tə maʔ  
lán tə miʔ 
lán tə mɤʔ 
PL   lán tə miʔ lán tə miʔ lán tə miʔ 
2 SG lán tʰə rə mɤʔ lán tʰə rə miʔ   lán tə moʔ/muʔ 
PL lán tʰə rə maʔ 
lán tʰə rə mɤʔ 
lán tʰə rə miʔ   lán tə mat 
3 SG/ PL lán tʰə rə mɤʔ lán tʰə rə miʔ lán tʰə rə moʔ lán tʰə rə mat lán tə maʔ 
lán 
